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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor del sexto
.Cuerpo de ejército, al general de brigada Don Eduardo
López de Ochoa y Aldama.
Dado en Palacio á dos de julio de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
REALES ÓRDENES
, ABONOS DE TIEMPO
9.· SECCIÓN
Exomo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esté Ministerio en 6 de mayo último, promovida por el sar-
gento delregímíento Infanteria de Zamora, con destino en
la Zona de reclutamiento de Lugo Mariano LamlZar88 Gue·
rra, en solíeltnd de que se le cuente como servicio activo el
tiempo que estuvo con licencia ilimitada por exceso de
fuerza, el Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente
del Reino, se ha ' servido soeeder á dicha petíoíón. Es así-
mismo la voluntad de 6. M., se manifieste á V. E. que el
abono de tiempo á que se refiere el arto 232 del reglamento
para la ejecución de la ley de reclutamíento, se limita lÍ be.
nefioios relaelonados direotamente oon la duración del ser.
'Vicio militar de que trata la indicada ley, sin poder aplicarse
á otras 'Ventajas en que es preciso permanecer en filas deter-
minado tiempo, según se preceptúa en reglamentos especia-
les, los que no han sufrido alteración por el de la ley de
reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid Lb de [ülío de 1897.




Excmo. Sr.: En vista de la inst,ancia prOlúÓY~,~
la vecina de Cádiz D.a Carmen Rodrigues Peñalver, \tinak
del capitaJi M Infante'ría D. Félix Lópea Méndez, en solici-
tud de que sus hijos D. Julio y D. ArturoLépez Rodríguez,
sean considerados como hijos de militar muerto encampaña,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente 4el Rei·
no, de acuerdo con el parecer del Consejo S~p:e~~ de GU~
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á 10 filie l~ Interesade
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDos. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
AsoiBlaG,A
'¡ ~ : :
Sefior Capitán general de Sevilla '1 Grinada.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra 'IlIarlna.
Excmo. Sr.: En vista de la Instaneía promovida por
el vecino de Sevilla D. Jod Riquolme y López Bago, en soli-
citud de que ee le otorguen los beneficios qU,e la legislación
, vigente reconoce para. ingreso y permanencia en Iás acade-
mias á los hermanos de militar muerto en eampaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo oon el proceder del Consejo SUp~élli:ó. ll:e Guerra y
Marina, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por ca:teéer de déíétlho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonóoímlento y
demás efectos. Dlosvguarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1. 0 de julio de 1897.
AzCJ.RlU.GA
S~ñór Capitán general de Sevilla y Grattlda.
Safior Pre-Sidente del CoiiBelü Silpiiñió a5 Giii'ii J1IiiIñi•
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En vista de la instanoia promovida por el segundo- te-
niente alumno de Artilleda, procedente de la disuelta Aca-
demia General militar, D. Fernando Velaz de Medrano J
Sanz, en súplica de pasar á la academia de Infantería para
continuar en ella sus estudios, el Rey (q, D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aeee-
der á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años, 'Ma-
dridil.o de julio de 1897.
ASeÁBUEJA.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de






Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 18 de marzo último, consultando
el alcance que debe darse á la real orden de 29 de enero úl-
timo (D. O. núm. 23), relativaáladocumentaciónexpedida.
, por cuerpos y dependencias de la Península para acreditar
el embarco de Individuos que sirven en los distritos de Ul-
tramar, el Rey (q. D. g.), yen su .n ombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que dicha documenta-
ción debe surtir los mismos efectos que las certificaciones
expedidas por los cuerpos en que sirven los interesados, sin
darse por terminados 10B expedientes de excepción míen-
tras no se unan á ellos las que determina. el arto 67 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley, qne reolama-.
rán periódicamente las comisiones mixtas de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1897.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las eomísío-
nes de que V. E. dió cuenta á este Ministerio. en 8 del
mes próximo pasado, conferidas en el mes de mayo último
al personal comprendido en la relaoión que á continuación
se inserta, que comienza con D. Estanill1ao Góme'z Lalldero
y concluye con D. Manuel Ruiz Ad.me, declarándolas ín-
demníaables con los beneficios que señalan los articulos' del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento .. y
fines consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1897.
AZOÁRBAGA.
Señor Capitán general de las islas CaDarias.
Señor Ordenador de pagos de Gua!'r••
.Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el cabo del regimiento Infantería de España núm. 46, con
destino en las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio,
Pascual GómezCalderón, en solicitud de que se deje sin efeo-
to su pase al distrito de Cuba, en el cual le correspondió ser-
vir por sorteo, por tener en el mismo otro hermano y ha.
Ilarse el recurrente auxiliando á una hermana huérfana, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Oomisión provincial de
Albacete, se ha servido desestimar dicha petíoíón¡ debiendo
el interesado incorporarse á su destino.
De real orden lo digo A V. E. para IlU conocimiento y
efectos óonsíguíentee; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1897. .
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.




comisfón conferidaArmas ó Cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñóen que están la comisión
. comprendidos
Infantería........... Capitán•••.•• D. Estaníslao GómezLandero 10 y 11 Las Palmas••..••• La de practicar diligencias [udí-
cíales como juez instructor.
Igueste de Oandela- La de levantar .un croquis paeaIngenieros ......... .. M,o de obras . ) Domingo Pisaca~••••••••• 10 Y 11 rís , •.•••••• "..• . unión á causa.que se sigue por~ insulto á la guardia provincial.
La de desempeñar el cargo. de
defensor del soldado Nícasto
2,0 Mu. Art.lL,de plaza Oapitán•••.• ».Manuel Martínez-Garcia •• 10 Y 11 Madl'ld ............. " •• Luzardo Umplérrez, ante e l
Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Bón. Eva. de Canarl~stT', coronel., ~
"
ta de formar parte como vocal
» José Feo y Benítes de Lugo 11 Sta, C, de Tenerlfe. de la Oomísíón mixtll de reelu-núm. i, ............ tamiento.1 {Lade vocal de la Comisión mixtaIdem íd. de CanarlaS!Otro., ••..•. .) Santiago . Zúrate y Monte.~ 10 y 11 Idem .,' • • • • • • • • • • • de reclutamiento de la provinonúm.2••.••••••..• verde ........................ , ola,
. , '1
"'- t"""P.... Interí na m.ni. .1
Idem. ................ Comandante, ) ;!;1:aIluel Ruiz Adame, •.••. 10y 11 . cargo de juez instruotor peroldero •. • . • . • •• • • • • manente de causas de la Oapí-
tanía general.
) » El mismo .......... . ".••• "" •• 10 Y 11 tCandelarla é 19UeS-~Practicar diligencias por insultote de Candelaria . ú fuerza armada.
I I .,
· 0 ._ . - .
"
. .Madrid 1.0 de julio de 189'7• .
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Excmo. S,.: 'En vista de la instancia que V. E. curs óá
este Ministerio en 2 de abril último, promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería de Isabel II D. Franci~co ~o­
xano Bsoalada, en solicitud de que se le conceda autorlsaeión
para recibir órdenes sagradas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Rezente del Reino, teniendo en cuenta queeUntere~ado perten:ce al reemplazo de 1891 y que acreditó
tener aprobado el cuarto año de Teologia, se ha servido con-
cederle la autorización que sol ícita; debiendo continuar pero
tenaciendo al ouerpo en que sirve, con el haber de su clase,
y sin perjuicio de la gratificación que puedan asignarle en
el establecimien to en que preste los servicios de su mínís-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su epnoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de [ullo de 1897.
A~OÁRRAGA.
Señor 'Capitán genera! de C••tilla 1, Vl,eJI.
Azo.Á.1UL\Q.l
Señor Capitán general de Castilla l~ Nueva y Extremadura:




Beñor Capitán general de Cataluña..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñor Oapitán general de Gatalnña.
Sellor Ordenador de pagos de Gnorra.
Excmo. Sr.: El Rey (q¡ D. g.), Y en su nombre la Reina iral d~l Ejército D. José Clav.eríay Berroeta, conde ~e~:
Regente del Reino ha tenido á bien aprobar la relación que i nils, la Reina Regente del Remo, en nombre .d~ su A g
V. JlJ. remitió á este Ministerio en 8 del próximo pasado, ' Hijo el Rey (q. D. g.),. se ha s~rvido conceder e tres meses
importante 157 pesetas, á que ssoíenden los gastos ocasío- de licencia para FranCl~, Auatría y Turquía, •• t
nados al personal de la Comandancia principal de Ingenie- ·De real orden lo digo á V. E. para su cono~en: y
ros de ese distrito, por visitas hechas al nuevo polvorín de fines ~rrespo~d~entes. Dios guarde á V. E. mue os a os,
Taco, en el mes de mayo último. Madnd 2 de [ulío de 1897.
.De real orden lo digo á V.: E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes• . Dios guarde á V. E. muchos -años.
Madrid 1.0 de julio.de l 897.
Señor Capitán general de las islal Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de GuorJ'a. t» SECOIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
. ' tí. este Ministerio en 24: del actual, promovida por el capitán
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReI~ 1de Ingenieros del distrito de Ouba, con licencia por asuntoa
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación propios en la Península; D. Emilio Rivera Santamaría, el Rey
que V. E. remitió á este Ministerio de 17 del próximo, pa· I (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
sado, importante 235 pesetas, á que ascienden las gastos de tenido á bien conceder al interesado, con arreglo á la regla
viaje ooaslonados al personal de la comandancia de Ingenie~ segunda de la real orden de 21 de mayo de 1896 (O. L. nü-
ros de Gerona, por visitas hechas ti las obras del fuerte de mero 126), dos meses de licencia por enfermo para Mc:mda.
San Julíán de .Ramis ~urante el mes de mayo últi~o: riz, Coruña y Pozuelo, á fin de atender al resta~leci~iento
De real orden lo digo tí V. E . para su oonocímíento y de su salud; cuya necesidad justifica con la certíñcaci óndel
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, reconocimiento Iaoultativo que acompaña á la solicitud.
Madrid 1.0 de julio de 1897. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de•
.AZOÁRRAGA más eíeotoe; Dios guarde á V. :ID. muchos .años. Madrld
I30 de junio de 1897. AIOÁBBAs.l
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Oapítén general de la isla de Cuba, Inspector de la
.O.ja genenl de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de lEl . de marzo último, .pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Almansa núm. 18, en súplica de autorización para recla-
mar, en adicional al ejercicio cerrado de 1885 á 86,2.372'1.7
pesetas, por indemnizaciones y pluses devengados por indi-
viduos de dicho-regimiento; y resultando -de los anteceden.
tes oonsultados, que el cuerpo es el. único responasble-de
que la expresada suma no heya podido acreditarse oportu-
namente, una vez que á su debido tiempo .tuvo conocimien-
to de las bajas que por falta de justificación practicó la In.
tervención General de Guerra en l as nóminas correspon-
dienteB, dando ·lugar con esa demora á que hayan transcu-
rrido con exceso los cinco años que como plaso máximo se.
ñala la ley de contabilidad de 25 de junio de 1870, para hacer
toda clase de reclamaciones, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar di.
oha petición por haber prescrípto el derecho á verificarla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 1.o de julio de 1897.
, LICENCIAS
SUJ3SEOIU1'l'ARfA
. :' Excmo. Sr.: . Accediendo á l~ solicitado por el general




. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la. ReI-
na Regente del Reinó, coníorméndoss con -lo-expuesto por
© Ministerio de Defensa




Saliar Capitán general de Castilla la Nueva y ExtrelUtciura .
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de junio próxí-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625
pesetas anuales, que por real orden de 25 de enero de 1884
fué concedida ti D.a Isabel Bujands Lora, viuda del capitán
de Infanter ía D. Francisco Fernández Diez, y que en la ac- .
tualidad se halla vacante por haber contraido segundo ma-
trimonio la citada pen sionista; Hea transmitida á sus h ijos
y del causante D. Isidoro y D. Hilario Fernández Bujanda, a
quienes corresponde, según la legislación vigente; debiendo
serles abonada, por partes iguales y mano de su tutora Doña
Andrea Lorz y Oarrí ón, en la Delegación de Hacienda de
Logroño, á partir del 17 de noviembre de 1894, siguiente dla
al del segundo matrimonio de la madre, hasta el2 de enero
de 1901 y 13 de enero de 1904, en que D. Isidoro y D. Hila-
rio cumplirán, respectivamente, los 24 afias de edad, si ano
tes no obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio, y acumulándose la parte del que pierda su ap-
.titud legal en al que la conserve.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y .
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. 0 de julio de 1897.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio pr ó-
ximl:i pasado, ha tenido tí. bien conceder á Vanancio Borja Ló·
pez y su esposa Fránciscl Rebollo Vicente, padres de José,
saldado que fué del ejército de Cuba, la pensíón anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo 9. la ley de
15 de julio de 1896y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860,
la cual pensión, se abonará- á los interesados, e~ copartící-
pauí óu y sin necesidad á nueva declaración en favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Salamanea, á pattir del ~ de abril del corriente año, feoh á de
11\ solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conoeimíento s
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido tí. bien conceder l\ Antonia Mera-
yo Vidal, de estado viuda, madre de Juan Raímúndes, sol-
dado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182' 50
pesetas, que le corresponden con aUf-glo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa nüm. 2 de la de 8 de j ulio de 1860; la
cual pensión se abonar á á la interesada, mientras permanez-
da viuda, por la Delegación de Hacienda de la. provincia de
León, á partir del 28 de julio de 1896, fecha de la solíoítud
•••
AZOÁBB!.GA
Señor Capitán general de Caltilla la Vieja.
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzOÁlmAGA.
Sefior Cap~tán general de CastillA la Nueva y. Extr&madura.
Señor Presidente del CODseJ9 Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de.junio pró-
ximo pasado, se ha servido conceder á D.I\ Rufi!la OiioroLau-
rel, viuda del escribiente de l.a clase' del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Emeterio Segovía Collado, las dos
pagas de toesa á que tiene derecho por reglamento; cuyo im-
porte de 250 pesetas, duplo de las 125 que de sueldo men-
sual tenia el causante á su íullecímíentq, se abonarán á
á la interesada por las oficinas de Admíutatracíón Militar de
ese Cuerpo de ejéroito,
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos sños. Mf-
.drId 1. o de julio de 1897.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio pró-
ximo pasado, se ha servido conceder á D.tI GumerllindaNa-
varro López, viuda del auxiliar 1.0 de la Secretaría del Vica-
zíato general Oastrenae, retirado, D. Gumersindo Navarro y
Pérez, les dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento; cuyo importe de 125 pesetas, duplo de las 62'50 que
de retiro mensual disfrutaba el causante a BU fallecimiento,
deberán abonarse á la interesada por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.o de julio de 1897.
AzOÁRR!.G!.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y marina.
a.B· SECOI iN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
, Gonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de junio pró-
xlmo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Garlos Ferro-
Caveiro y Rioafort, huérfano incapacitado del coronel retira-
do D. Juan y de D.a Mariana, la pensión anual de 1.725
pél!letas, á que tiene derecho can arreglo al arto 62 del pro-
yectb de ley de 20 de m.ayo de 186~, puesto en vigor por la
de ptesupuetoa de 25 de junio de 1886; la cual pensión se
nbOnará al interesado, en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 17 de marzo de i894, siguiente d ía al del
fallecimiento de su referida madre, por mano de su tutor
D. Eduardo B'erro-Oaveíro y Ricafort, é interin se halle In-
cé.pacitado; quedando sin efecto la real orden de 27 de' fe-
brero próximo pasado (D. O. núm. 47), por la cual se le
asignó la t'llHltd de la pensión del Montep~o :Militar , previa
la correspondiente llqúidlicióñ, si hiíbíere percibido algúná
cantidad por conseeueneía de la citada real orden.
De la a...S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V . E. muchos años. , Ma-
drid 1.° de julio de 1897.
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pidiendo el beneficio, f;lpgun dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1~ 90 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. lG. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
AZ.CÁRRA.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 15 de junio
próximo pasado, ha tenido á bien conceder tí Vicente ,Alca.-
ñiz ClllIa. y su esposa Salvadora Badia Cortina, padres de Ma-
tías, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetes, que les corresponde con arreglo tí la ley
de 15 de julio de 1896 y tarila núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, á partir del 1.0 de enero del corrien-
te año, f¿cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1b90 (D. O. nü-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
AlcÁBn.lGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra ., lIarina.
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Cayetano Ar.ranz
Hernando y su esposa Fé Delgado Gil, padres de Simeón, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa,.número 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, 'en la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Borla, á partir del 16 de febrero del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
AzCÁnRAG.l
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Con.ejo Supremo do Guerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Bautista BlIlenguer
~oguera y su esposa. Josef{\ Belonguer Nicolau, padres de
José, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
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de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa número :;3 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los Intereaadosven
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valencia, á partir del 4 de enero del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
AZOÁRlLUlA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con Id expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder ~ Josefa Pablo Diego,
de estado viuda" madre de Tomás Olmo Pablo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tariflt núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la províneía de
Santander, á partir del 26 de abril del corriente año, feoha
de la solicitud pidiendo el beneficio, ssgün dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897•
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarray Vascongadu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIII,rina.
_.-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 26 de marzo último, manífestan..
do que el jefe de la Zona de Santander interesa el destino
á cuerpo activo del recluta del reemplaso de 1894 JOllé Egui-
no Gurdio, perteneciente hoy á la Zona de Vitoria, á quien
correspondió ingresar en filas en 1.0 de septiembre ultimo.
por haber sido substituído para Ultramar. por un excedente
de cupo del mismo reemplazo; consultando, al propio tíem..
P9, si puede admitirse la nueva substitución ó redención á
metálico, el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se conceda' al interesado
autorización para substítnírse nuevamente ó 'redimirse á
metálico del.servfeío aotiro, en analogía con lo prevenido en
el art.' 187 de la ley de reclutamiento•
De real orden. lo digo á V. .El. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. Bl. muchos lltioll'l'"
Madrid 1.0 de julio del1897.
AzcÁlimA.GA
Señor Capitán general de :Burgos, Navarra y Vasoonr..~a;,
•• 0




._ ~. . 1.
Beñor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- .
rigió á este Ministerio en 9 de noviembre último, manifes-
tando que Atanasio Felipe Peco León, declarado recluta
condicional por real orden de 20 de dioho mes (D. O. nú· ·
mero 264), se halla en Filipinas sirviendo en el séptimo
batallón expedicionario, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reíao, se ha servido disponer se oumpli-
mente el arto 215 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su eonooímtento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..,
Madrid 1.0 de julio de 1897• .
AZ0ÁlmAGÁ
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva. y -Extremadllra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 23 de dícíembre último, manifes-
tando que Inocenoio ViRado Párez, declarado recluta oondí-
oíonal por real orden de 19 de febrero siguiente (D. O. nú-
mero 40), march óá Filipinas formando parte del batallón.
expedicionario núm. 2, el Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre l~
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se cumpli-
mente lo dispuesto en el arto 215 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á-V. E. para su conocimiento Y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excm:>. Br.: En vista de la Instaneía promovida por
Juan Ranán Crosanto, vecino de Villafamés (Oastellón de la
Plana), en solicitud de que se disponga el -regreso á la Pe-
nínsula de su hijo Manuel Renán Safont, soldado del bata-
llón expedicionario del regimiento Infanterie. de AlmlU1sa,
en el ejército de Cuba, por haberle sido aplicados los bene-
ficios del arto 31 y 100 de -la ley de reemplazos de 11 de julio
de 1895, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por V. E. en 24 de
octubre último, se ha servido acceder á dicha petición y dís-
poner, á la vez, que el interesado regrese desde luego á Ia
Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.e de julio de 1897. .
AzcÁ.RRAGA
AzoÁBB.A.QÁ
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
fines' conslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·'
drid 1.0 de julio de 1897.
Excmo. Sr;: En vista de la comunicación que V.:ID. di·





Sefio! Capitán general de Castilla la Nuna y Extremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E . remitió
t\ este Ministerio con fecha 18 de enero último, Instruído
con motivo de la inutilidad del recluta Marcoa Alonso GOD'
zález, de la Zona de Talavera, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por la Junta Consultiva de Guerra en 27 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que Be sobresea
y archive dicho expediente, una vez que no procede exigir
responllabilidad á persona ni corporacióri alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ' y. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1897.
AZCÁ.RRAGA -
Seño~ Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gllerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Exdmo. Sr .~ En vistá de la' instancia promovida por
Oirllo:Arrúe y Ruiz, vecino de Mendijur, ayuntamiento de
Gatttb'o'á (Alava), en 'solioitud de que se disponga el regreso.'
auir Pentnsule' de su hijo Tomás Arrúe y Sáez de Egui18z,
soldado- del reglmlento Infantería de Galíoía, en el -ejército
de Cuba, por baber sido declarado recluta eondiolonal por.
:real orden del Miniate_do de la Gobernación de 27 de junio
del año última, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente'del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión pro"vinoial de Alava, se ha servido /tooeder á dicha·
petición, disponiendo que el interesado regrese á la Penín-
sula en la primera oportunidad, en concepto de recluta con-
dioion.af~
De real· orden lo digo á, V. E. para su
Excmo. 8r.: - En viata de la instancia promovida por la I
madre del recluta del reemplazo de 1892, -por el alistamien-
to de la Unión, Lucas Agustín Olivares, en solicitud de que
Be exima á éste del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido A
bien acceder á dicha petición; -con .arreglo á lo preceptuado
en el arto 31 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1897
Excmo. Sr:: En vista del expediente que V. :ID; remitió
á este Ministerio con fecha 15 de marzo último, instruido con
motivo de la inutilidad del recluta del regimiento Infantería
de Castilla Cruz Sanz López, el Rey (q. D . g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por la Junta Consultiva de Guerra en 7 del mes próximo
- pasado, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dioho expediente, una vez que no procede exigir responsabi-
lidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.u de julio de 1897.
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que Francisco Bernat Mogas, declarado recluta condicional t Ex9!ll0' S;r ..: En v:i~ta de la .ecmuníceelón quey. E. dí-
por real orden de 17 de dicho mes (D. O. núm. 62), marchó rigió á es~e Ministerio en 24 .de abril último, m~nifestandQ
á Cuba formando parte del primer batallón del regimiento que al recluta José G~stón Añañosse le instruyó expediente
Infantería. de Luchana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la por falta~.á la coneentrscíón para su destillo á. cuerpo, ha-
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se cumplí- hiendo dispues~o el ,archivo de las diligencias por rebeldía,
mente el arto 215 del reglamento para la ejecución de la ley el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
de reclutamento. no, se ha servido dísponer que el interesado continúe en su.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y situación actual, sin causar alta en la Zona de Huescs como
efectos correspondientes. Dios guard~ á V. E. muchos condicional, según se disponia en la real orden de 7 del ín-
años. Madrid 1.° de julio de 1897.dicadomes de abril.
AIOÁRRAGA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ieíectoa consiguientes. Dios. guarde á V. :ID. muchos años.
Sefior Oapitán general de Cataluña. :MadridJ.o dejulío de 1~97•
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V, E. di..Irigió á este Ministerio en 5 de marzo último, tí la que acom-
lpaña copia del acuerdo de la Comisión mixta dereolutamíen-::to de Logroño, por el que sed.esestiJ:nPo, Con arreglo al art.,86
•••
Excmo. Sr.: En vistl> de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 10 de febrero último, dando
cuenta de que Emetetio Vülar Oliván, declarado recluta dis-
ponible por real orden de 13 de dicho mes (D. O. núm. 25),
marchó á la isla de Ouba formando parte de la séptima.
compañia del regimiento Infantería de Luehans, el Rey
(g. D. g~), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se cumplimente el arto 215 del regla-
mento para la ejec~ciónde la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de AragóD.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la eomuníoaoíónque V. E. di-
rigió á este Ministerio en 27 de abril último, manifestando
que el recluta condíoíonsl dé la Zona de Orease .aunel
Alonso Garcia, fué declarado sorteable por el Ministerio de
la Gobernación en 19 de dioiembre último, habiendo' sido
incluido en el sorteo supletorio de 7 de febrero del año ac.·
tual, sín tener en cuenta que ya lo había sido en el general
de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer se -anule el nú-
mero que el ínteresado obtuvo en el sorteo supletorio, ou-
briendo la. responsabilidad que le alcanzó en el año de su
reemplazo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de jJ.llio de 1897.
Sefi~r Oapitá:n general de Galicia.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigioá este Ministerio en'215 de febrero último, manifestan-
do que lá Comisión provincial de esas islas había Incluido,
por error, en la' relación de sorteables remitida á la Zona al
recluta Tomás Guallche Pérez, que debió figurar en la de ex-
ceptuados, el Rey {q. D. g.)':y en sn nombre la RefnáRe:
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que 'él e:i:ptes8'
do recluta sea eliminado de la primera de diohas relacío-
nes, pasando á la. situaoión que le oorrespond~.
De real orden lo digo á V. E; para su 'Conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á 'V. E.muchos años,
Madrid 1.° de julio de 1897. ' '
, A.Z,9Á~!!A
Sefior Capitá~ general de las islas Canuias.
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Señor Oapitán general de AragÓn.
-.18.
Ex9m.o. s.r.:, En viE!~a de, 18:. ill8~pcia promevída por
IldefoDsoReina Ituñoz, vecino de esta corte, calle del llJspf*
ritu Santo núm. 31, 3.° iZ(l1iierda, en solicitud de que se
determine la situación que le corresponde, una vez que ha
servido como'"\;óluntario sin premio en el regimiento Infsn-
tería de .Asturias, desde el 5 de abril de 1892 hasta igual
día de i89~-1 yh~ sídauomprendído sn el alistamiento de
1896, por la Zona de Osuna, con el núm. 940 del sorteo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la, Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el interesado se Incorpore desde,
luego al cuerpo en que sirvió anteriormente,' permanecíen-
do en él hasta que pasen á otra situación los individuos del
reerliplazo á que pertenezca asimilado, después de hecho el
abono en la forma que previene el arto 17 de la ley de reclu-
tamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de aasülI~la l'fueva y.ExtJ."~~ad~¡:l.
Safior Oapitán general de la segunda región.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di.
rigió á este Ministerio 'en 5 de marzo último, á,l¡¡ que aoom-
paña copia del acuerdo de la Oomísíón mixta de recluta.
miento de Logroño, por el que se desestima, con arreglo a.l
arto 86 de la ley de 11 de julio de 1885, la excepción pro.
puesta por la madre del soldado Arturo Bajo Yéoora, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer manifieste V.:ID. á la citada comisión
mixta, que la excepción de referencia. debe ser fallada con
arregló al arto 149 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años,
Madrid 1.° de julio de 1897.
ÁJlc1.aB,A,U
., f ' í..~~
Sefiar Capitán general de Burgo., l'la'V'lrl'l y Vascongada••
.....
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de la lpy de 11 de julio ele1885, l~ excepción propuesta por
el soldado -del regimiento Infanteria..del Rey Amb,tosio Bení-
to Fernández, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre, la Reina
Regente del Reino, se ha ssrvído disponer maniñeete V. E.
a la citada corporación, que la excepción de referencia debe
ser fallada con arreglo al ~rt. 149 de la vigente ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. liJ. para su eonocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos ll~?s.
Madrid 1 o ~~ j~li~ de 1897.
AzO~GA
Beñor-Oapítén general de Burgos, Navarra y Vascongadu.
al.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á Este Ministerio en 9 de noviembre último, consultan-
do si con motivo de hab-r sido dselarado incurso en la pe-
nalidad que determína el art, 31 dI') la.'vigenteIey de reolu-
tamiento el m ozo Severi~no Go:rcía C,!rrales, del reemplazo
de 1896 y Zona:' de V!llen<:ia: dt:b'e correrse la numeración
en-sentido descendente, el Rey (q. D. g), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á'bien disponer no se
verifique dicho procedimiento, en analogía con lo preceptúa-
do en real orden de 4 de mayo de 1889 (O. L. núm. 181).
De orden de S. M. lo digo á V.E. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1897. '
AZOÁBRAGA
..
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 16 de diciembre último, man~f~B.
tando que el soldado Juan Trías Noguéll, declarado oondicío-
nal por la Comisión provincial de Gerona, había desertado
del batallón Cazadores de Fíguerás, el Rey (q . D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
ner que el interesado no pase á la nueva situación expresa-
da, mientras no cubra la respousabilidad que pueda resul-
tarle por la falta grave, en que ha incurrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1897.
AzoÁRRAGA.
Señor CalliUn general de Cataluña.
_...~
:Excmo. 8r.: ·En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 24 de abril último, manifestando
que '{'pm.s Arasa Prndes, fué dsclarsdo recluta oondiclcnal
por real orden de 22 de t nero anterior (D. O! núm. 18~, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Remo,
se ha servido d ísponer se cumplimente lo díspuesto en el
arto 215 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ¡ll. muohos aliOli.
M~drid.1.o de'julio de 1897. ' ,
.... . ,
AzoÁRRAGA
~ , . ' . .
Señor Ospitan general deCataluíia.
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RECOM~ENSAS
l." SJ:COIÓlf
Excmo. Sr.: En vifóta de que en la real orden 13 de
abril último (D. O. núm. 83), se expresa que el combate de
4:GodínezJ tuvo lugar el 29 de noviembre del afio 1895, en
vez del 29 de diciembre del mismo año, que es la fecha en
que se verificó, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se entienda
rectificada dicha real orden en este sentido para todos los
efectos de las recompensas concedídas por el citado hecho
de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mfldrid 1. 0 de julio de 1897.
Azol~GA
Sefior General en Jefe del ejército de la lila de Cuba.
--~.,... - >
EXlJmo. Sr.. En vista del expediente de juicio contra-
dictorio instruido para depurar el derecho que pueda tener
á la cruz de San Fernando el primer teniente de Infantería
Don Dionisia Ri;ncho Obregón, por el mérito que contrajo en
In defensa de la casa atrincherada del ingenio 4:Tran'quili-
da d», al ser atacado por lus insurrectos, en esa ísla, e14 de
junio de 1895: eonaíderando que dos dí as antes del suceso
llegó al mencionado ingenio el teniente Riancho con un sar-
gento y 2·1 soldados á sus órdenes, á fin de establecer allí el
destacamento, en una casa de tabla de un solo piso, que
trató de fortificar con palos gruesos colocados unos encima
de otros, empezando á construlr una trínohera ó parapeto
de dos metros de altura; considerando que no estaba termi-
nado dicho parapeto, pues sólo se había construido, aunque
imperfectamente, una pequeña parte al lado Oeste de la os-
sa, y otro, aún más pequeño, por el lado Norte, oubriendo
la puerta de entrada por el fondo de la casa; considerando
que en estas condíoíones, el día 4 de junio de 1895, á las cin-
co de la mañana, apareció, favorecida por la niebla, una ca-
rreta cubierta de ramaje, como si fuese de plátanos ó eañs,
deteniéndose á unoa 40 pasos de donde se hallaba el desta-
camento, saliendo de dicha oarreta unos 25 hombres arma-
dos que se arrojaron sobre la casa, llegando algunos á intro-
ducir sus fusiles por las aspilleras de la parte de trinchera
construida, y otros á atacar con sus machetes las paredes da
tabla de la casa, para abrir brecha; considerando que al mía-
mo tiempo espareí éronse por la parte opuesta unos veinte
hombres montados y armados, haciendo fuego todos é inti-
mando la rendición, siendo protegidos por unos cien hombres
más que estaban ocultos en terrenos próximos; oonsíderan-
do que organizada por el t~nie~te Bíanoho la defensa con la
rapidez que el caso requería, consiguió después de medía
hora de fuego reehasar el ataque, dejando el enemigo en e,l
campo, cerca de las trincheras, cuatro hombres muertos,
que lU6g'0fueron identificados en Manz,anillo, y tres caba-
llos, también muertos, causándole además muchos heri-
dos, que se dice llegaron á treinta; eonslderaudo qu~ por el
jefe de una columna que salió de Manzanillo en perseouoión
de la partida, se supo que la fnerza que habia atacado al
destacamento eran unos 150 hombres de la partida¡ del titu-
lado teniente coronel Amador Guerra: resultando que el dea-
taoamento tuvo al sargento y dos soldados muertos y seía
soldados heridos, falleciendo uno de éstOlf en el camino á
Manzanillo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
geate del J{ejno, de acuerdo oon lo inf-ormado con el Oonee-
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jo Supremo de Guerra y Marins, ha tenido á bien conceder,
por resolución de 23 de junio próximo pasado, al primer te-
niente de Infantería D. Díonísio Riancho Obregón, como
eomprsndído en el caso 37 del arto 25 de la ley de 18 de
mayo de 1862, la cruz de Sau Fernando de La clase con la
pensión anual de 250 pesetas, señalada á su categoría en el
arto 8,o de la citada ley, abonable, conforme á la real orden
de 17 de noviembre de 1875 (C. L. núm. 994), desde el d ía
4 de junio de 1895, en que tuvo lugar el hecho de armas.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conooimie~to y de-
efeotos·consiguientes . Dios guarde'á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1891. •
4sCÁ.lUU.GA,
Sefíor General en J6fe del ejército de la.ialade Cuba.
Señor Presidente del Conl~jo Suprllmo de Guerra y lIarlna.
S." ~6!: '
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada. ~Memoria re-
lativa á la organísacíón del Batallón de 'I'elégrafcss , de la
que es autor el teniente coronel, hoy coronel de Ingenieros
Don José Suárez da la .Vega. y Lamas, que remitió V. E. á
este Ministerio cou su escrito de 7 de agosto de 1895, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerro. que se inserta á continuación, y atendiendo al em-
pleo que posee actualmente el ref~rido jefe, el Rey (que Dios
guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 23 del actual, ha tenido á bien conceder al
mencionado coronel ls cruz de tercera clase del Mérito Mi·
litar con distintivo blanco, peaaíonada con e~ 10 por 100 del
sueldo de su empleo hasta que obtenga,el de oficial general
..ó el r~tiro.
De re"l orden lo digo á V. E. t>arfl. su conocimiento y
dem¡\e ~tecto.a. Díos guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid 89 de junio de 1897.
A,lC{l4~!'!.A.
Sef\orCtlpitán general de Castilla la N'ullva y EXtremadura.
Señores ClIpitán general de la octav:l; .re~ióD, Presidente de
la Junta C,onsultivlt de Guerra y Ordenador de pagos de,
Guerra'; . ..
Inform« que se cita
~I\Y un. .m..emb~e~e que diee: Jp~~A CONB~lI}ríy~ ~E
GU:RR~A..-:-Excmo. Se;úor.:-Por real orden de 2, de octubre
ant~rior, ~~-d'Ú;.l?u~? '~_~<.>~rnara: esta j u~ta' 1; ~emoría rela -
tiva á la organización del batallón de 'I'elégraíos eeortta por
el coronal, teniente coronel de Ingenieros, D. José S,uáre~ 'de
la Vega~ IXl~níf,estand-º lo que sobre ella se ofrescay ~E;lm.:i­
tien.do con ese objeto el manuscrito acompañado del juicio
que mereció al Sr. Comandante general de Ingenieros del
primer Ouerpo de E;ljéJ.:cjto.-90nst""la Memoríe, de G641?~gi­
naa eIl cuarto, y E;l,stá dividiqa en tres p,arttlB.t ~~º,tand.o el! la
pri~e,t'l\ ~,~ la importa.ncia. de la. 'l'elegr~~ta y faee$ por que
ha paaado su organizaomn' mÜit'ar, desde que se empezó á
bosquejar su empleo, en el ejé~cito hasta hoy, ocupándose
de los d,etallesdel reclutamiento, movilIzacióu, reservas, íns-
truooión teóríoa y prácti~n, 'Y~,s~u.ari.ol anpa¡;nflnto y. 'equípo,
y de los.elementos con que actualmente se cuenta para la
pr8.<)t.icadel servicio. La .segu:Qda parte esté. dedicada al
estudio del material lit! tele'grtÚil! eléctrica; y la' tercera al de
l~ óJ?ti~.a;, en ambas, partiendo de lss primeras índíoaoíon és
hechas en 1839 para el empleo dé ealos' 'inedios de oomuní-
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eaeión en campaña, examina el autor rápidamente los pro-
gresos realizados hssta el d ía en diferentes naciones. Toma.
luego como base el material que poseía el batallón en 1884
al organizarlo por real decreto de 15 de diciembre como uni-
dad independiente; discute sus cualidades; le compara con
el de las otras naciones; examina laa necesidades á que ha.
de sati~facer este servicio en E~paña, y deduce como cense-
euenoia la división índispenaable del material en secciones
Independientes de montaña, de campaña y ópticas, o'sea de
lineas aéreas de alambre conductor fijado sobre postes; lí-
neas establecidaa con cable tendido sobre el suelo y á trozos
enterrado ó sumergido; y lineas ópticas, con servicio como
pletamente distinto del de los anteriores, y no puestas, 'como
se proyectó en la organización de 1884, de auxiliares de las
eléctricas para los casos de averias.-Fijado .el material de
que debe dotarse á cada sección, y demostrado lo imperfecto
de los elementos con que para el servicio se contaba en la
'fecha referida, se ha procedido durante varios años al aná-
lisis de los efectos fabricados en los diversos países en que
COJ?verdadera competencia se ocupan de esta industria; y
en la Memoria se enumeran la multitud de experiencias
hechas con los productos que se creían más ventajosos, ex-
poniendo las causas que han servido para dar la preferen-
cia á. cada uno de los ya aceptados como reglamentarios.-
Como muestra del tino con que se ha procedido al disponer
los trabajos para el estudio del material, puede leerse 10
que dice la Memoria sobre las dificultades vencidas en la
elecci ón de los aisladores, paraJos que ha sido preciso idear
un tipo diferente de los ensayados; la , modificación llevada
á cabo en las pilas Leclanché, aceptada con elogio por el
constructor; la discusión sobre los 'aparatos receptores par-
lantes; la importante reforma en los heliógrafos, que da
carácter de verdadera invención al modelo reformado; el
estudio sobre loa aparatos de luces, el de los carros y carre-
tillas, de tendido: los guantes ideados para .éste; la díaposi-
ción de lafj cargas, y tanta multitud de pequeños detalles
difíciles de enumerar, pero que todos tienen' verdadera ím-
portancia.-En este análisis demuestra cumplidamente el
jefe del batallón, cómo por su iniciativa ha logredoobtener
19~ e~e9tol':! necesarios para las experiencias, 10 que no síem-
pre ha sidg fácil, encauzando éstas de modo que tuviesen
resultado practico, detallando también cómo se han estu-
díado las modíñcecíones que había que hacer en los ele-
mentes qne no sll,tisfa«;lian por COmpleto, creando tipos esen-
cialmente españoles, y cómo por su constante direooión y su
preocupación contfnuapor todos los detalles, y aun ayu-
dando personalmente á, los jefes y oñeíalea encargados de
esos trabajos, consiguió que el conjunto del material adop-
tado resultase con las buenas condícíones que tiene y están
oficialmente reconocidas.-Aprobadas recientemente y de .
real orden las cartillas del material eléctrico y óptico, que
ya fueron examinadas con elogio por esta Junta, bay que
añadir á esa sanción Th que ha merecido el mismo material
á otra potencia que, al tratar de establecer ese servicio en su
ejército, He ha elegido corno reglamen tario el de España,
después de estudiar el de varias naciones de Europa. Esto
confirma la justicia de aquellos elogios, y demuestra lo
acertado de las gestiones del jefe del batallón que tan bien
ha sabido dirigir los trabajos, que 'dan por resultado que lIe
economicen gustos en la adquísición del material, hombres
y ganado en Ia organización de los serV'icioa,'y tiempo en el
establecimiento de las comunicaciones.-La Memoria que
se examina, no sólo está dedicada á exponer la organización '
, actual del Batallón de Telégrafos y dificultades vencidae
para llegar á ella, sino que también prepone las teformas~
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que el jefe de esa unidad cree convenientes para mejora.r y 'cas: mé todo para clasificar y ordenar cuidadosamente" la!!
real!zar el servicio con las condiciones de rapidez y ssgurí- observacíonea que de ellas S9 hagan, y una d íreoeíón inteli:- '
dad que puedan desearse.c-Bespeeto al sistema de recluta- Kentey sostenida bajo un solo plan. para dar aucesívsmente
miento, se indica la conveniencia de que los destinos de los las bases de estudio necesarias á cada uno, para completar
nuevos reemplazos al batallón se hagan en la forma que " entre todas las experienoías, oomuníoando después de rin8s~
presnribía el real decreto de 16 de diciembre de 1891; con ' aotras unidades los resultados, para comprobar y utilizar
alguna ligera mcdífícación, que parece oportuna~ "para tener en el conjunto los suministrados aisladamente porcad~'
seguridad de que el personal que se recluta es idóneo! tamo una de las especialidades.-Concretando estas ideas sólo al
bién se propone el aumento de fuerza preseripto en el mis- servicio de comunicaciones, podría observarse que los ~egi.
mo real decreto y confírmado en real orden de 19 de ootu- mientos de Zapadorea Minadores deberían tener estudiada
bre de 1892, que aún no se ha cumplimentado, pues sin él completamente la red de caminos de toda clase existente
es Imposible poner 18s compañías en pie de guerra por falta "en su demarcación, bajo el punto "de vista de obstruir ó :
de soldados, cuya instrucción no se Improvise, y aun en -reatableeer el paso por los puntos en que pudiera ser con;
tiempo de 'paz no es posible tampoco tener dispuestas y en " veniente esta medid"s.-Este servicio deberla enlazarse con
aptitud de sárvir las"tres "eeccióneil de"que consta cada com- ' el de los ferrocarriles, propio del batallón especial. que "
pañia.'-:'Como recompensa lilas aptitudes y buen servicio de también habría de hacer estudios análogos en las víaa ~."
las clases de tropa, se indica lo ventajoso que seria el que se rreas, fijándose especialmente en las obras en que pudiera
les reservaran ciertas plazas en la telegrafía civil, eonsiguién- convenir que se hiciera una deatrucci ón inteligente y repa-
dose con "esta medida la permanencia de mayor tiempo en -raoíones de campaña, en ,los medios de unír telegráñcsmen-
el servicio activó de algunos individuo! útiles que espera- te las estaciones importantes con los centros de acción de
sen obtenerlaa vacantes civiles; teniendo así la seguridad las tropas, independientemente del telégrafo de la linea, y "
de que al "movilizar las reservas esosIndividuos no habrían este trabajo deberla hacerlo en unión con el batallón de Te·
olvidado su servicio .-Para poder efectuar sn buenas con- légrafos, el cual también debería estudiar no sólo en los pla-
dicíones la movilización de la reserva activa, se propone uos, sino prácticamente en el terreno, la red de puntos que "
también como indispensable el que esos soldados dependie- permitieran establecer una serie de estaciones ópticas, capa- .
sen directamente"del batallón, único modo de tenerprepa- "ces de substituir, en alguna zona, á Ias comunicaciones te-
radas las listas de residencia donde consten las aptitudes y Iegr áñeas interrumpidas; necesitando para este servicio có"~
servioios de cada uno de los individuos que han de incor- nac er las elevaciones del terreno, desde donde se descubra
porarse, y con ellos componer las nuevas secciones, dedí- :una faja de extensión suficiente para no multiplicar mucho
oándoles el número de aparatlatas, alrvíentes y conductores las estaciones, además de los caminos ó sendas que condua-
que sea conveniente.-Afecta al Batallón de Telégrafos, can á aquéllas, fijando así unos trabajos á otroa.-T3mbÍéri
aunque con caráoter de interinidad, según el real decreto podrían enlazarse con todos éstos los servicios mcdestos,
de 15 de diciembre de 1884, está la Sección de aerostación pero realmente utilizables, de los palomares de mensajeras
militar; en el escrito que se examina se propone la segre- y muchas más necesidades de la guarra, cuyo estudio no se
gacíón de este material del de la telegrafía, creando una improvisa y que sólo se satisfacen bien con la constancia en" t
unidad independiente, y, por lo tanto, solo se hacen Iíge- el trabajo, sumando dé un año ¡para otro los conoeímlenjos
r,as indicaciones "respecto al personal y material aerostá- adquiridos en el anterior, en 'Vez de dejar perdidas ó aisla~~
tioo.-Todas estas observaciones las encuentra la Sección 'dnmente apuntadas las que por la iniciativa particular vayá
no sólo acertadas, sino de ioneglable necesidad, y estando obteniendo cada unidad. -Dificilmente un centro admínís-
además dispuesto en repetidas reales órdenes el que se rea- trativo como es el Ministerio de la Guerra, organizado para
lia~n algunas de ellas, seria conveniente insistir en que se 61 despacho diario d~, la multitud de asuntos que exígen
lleven ll" cabo, ise estudie la manera de conseguir de la perentoria al par que meditada resolución, podrá dedicar
telegrafia civíl las plazas peqidas! f Ose soliciteridel j ~:te dEl dentro de su organismo, el tiempo y el personal que exelu-
Telégrllfo"s más detalles respecto ala organización que podría, sívamente necesita la compleja cuestión que aquí se apunta
darse á las seccíonasaerostátiaas, ya que el, por la práctica y que quizá podría resolverse con fitcilidad, con sólo facul.
que dthe ten-er de ese servicio, puede dar datos importantes tar al Comandante de Ingenieros del primer Cuerpo, para
para ello.-Otra indioación también muy interesante se hace redactár Iós pr ógrémáa de las eseuelea práctíeas¡ dirigiJ~ la
en esta Memoria referente á la necesidad de tener un een- instrilcción de las tropas en forma análoga á como lo 'hacía
tro que,éomo la suprimida aeooíón de comunicaciones mí- el General Jefe de la Sección de Comunicaciones, y al Gene:
litares,pudiese coordinar los servicios de todas les unidades ralJefede la 5. aSección del Ministerio, para entenderse,
del Cuerpo de Ingenieros, aunando los elementos que de como hacia aquél, con las compañías de Ferrocarriles y la
cs.dn una disponga con 10i! que tengan relación con los de Dirección de Correos y Telégrafos, para obtener los datos
las otras; es cierto que para la org8.u~ación y disposición de las nuevas estaciones civiles abiertas al servicio; la rela- '
general de toda elase de estos trabajos, se tiene ya una de- eión de los telegrafistas y obreros de fdrrOQarriles ti ql:liénes'
pendencia donde lile reunen los datos convenientes para toque Iugresar en filas, y los demás datos útiles"en tiempo'
dietar las órdenes de ejecucipll; pero en ella no pueden de guerra ---Para terminar el estudio de este asunto, puede'
ni de1)en de~ioarae al estudio de los detalles neoessnos para añadirse que la. Memoria está esot:ija en estilo sencillo' y':
1l1l'V"ar oS cabo la operación que se disponga.-:-El reunir fácil, rel~tando,según parece, con sinceridad y convicción;'
esos datoa <1,6"detaJJ.e es de la incumbencia especial de cada cuanto en ella se dice, y su lectura podrá recomendarse y
cuerpo, y éstos deben procurar tenerlos par~ poder resolver aer muy útil para conocer los servicios que pueden prestar'
con prontitud"el número da hombres, cantídad y cl~se de osas tropas, obtener el mejor resultado de su mas raoionlil'
material y tiempo indispensable en que pueda realísarse empleo, y conocer las ventajas é inconvenientes de todo ei"
un; opersción determinada; para conseguir esos datos se material blljo el punto de vistll de SlU servicio en campaña,
necesita además.de un conocimiento técnico del servicio, evitando á otros oficiales"pérdidas de tiempo en nuevas ex·
muchos 'días d~ espeziencíes en constantes escuelas pl'ácti.. JlI per¡~pc¡a¡;¡!-~l Sefiof Comt\nqªnte genera.l de Ingenie~~i
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del primer Cuerpo de ejército, con la competencia que todos
le reconocen, al informar esta,lIIIemoria haeeelogioa de ella
y además añade que de su lectura se deduce el brillante es-
tado del Batallón de Telégrafi.lS; estado que ha tenido oca-
sión de apreciar personalmente en Malilla primero, en los
años 1893 á 1895, Y reeíentemente en la minuciosa revista
pasada al.pellSOnaly material del expresado cuerpo. Tam-
bién ha merecido unánimes elogios el estado del batallón en
cuantas ocasiones ha sido necesario ocuparle, demostrando
con esto las buenas cualidades del jefe que lo mand.a~-:-Por
lo expuesto, la Junta cree q~eesta ..Memoria debe pasar al
señor Ministro de la Guerra, par~ que si lo estima eonve-
níente, y previo el examen.que se indica de las reformas or-
gánicas que se proponen, acepte las que puedan ser útiles
en el plan de organización actU31 del Ejército~:-También
juzga que el autor del trabajo,. coronel graduado, teniente
coronel de Ingenieros, D•.José Buáreade la Vega y Lemas,
se ha hecho acreedor á que se le.ccneedaIa .crus de 2.& cll.\~e.
del Mérito Milítar con. distintivo blanco y pensionada con.
ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su a.~
censo al inmediab, deacuerdo con lo que dísponen.los easos
1.0 y 3.0 del. a~~. 19 del vigente reglamento de recompensas.
-v. E., no obstante, resolverá lo que crea más acertado.-
Madrid 28 de enero de 1896.-El General Secretario, Mi·
guel Rlsch.-Rubricado.-V.o B,>, Gámir.-Rubricado.-




Exomo. Sr...r . En vista de la instancia promovida por
Don Le6aEgliazu Loyola. en representeeíénde P. DQmi~~o
Arrillaga Garate, en solicitud de que se apliquen 1.500 pe-
setas para la redención del recluta. excedente de cupo de
1894 Martín Maria Arrillaga, y se le devuelvan las 500 pese-
tas restantes, el Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición;
debiendo formalizarse nueva carta de pago por el importe de
la redención de dioho recluta. en la Delegación de Hacienda
de Gnipúzooa, previa entrega de la carta del depósito de las
2.000 que existen para la expresada ateneíón en la referida
dependencia, y que existe en poder del Gobernador Civil de
lA citada provincia.
De real orden lo digo V. E. para su oonocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.° de julio de 1~97.
AloÁBRAaA
Sefior Capitán general de Burgos. Navarra y Vascqugªd'1J.
Sefio". Ordenado:!; de pagos de Guerra.
•• 0 ..
Exomo. Sr,: En vista de la comuníeaoíón que V. E ..
dirigió á este ~inisteri\l en 27 de enero último, manifestando
que fUá sobreseído el expediente que se instruía en ese dis-
trito, por falta á la ooncentración, al reoluta de la Zona
de Soria Ramón Peña I1ní'iol, una vez que había hecho un
depósito dl! 2.000 pesetas en el ayuntamiento de Salduero,
al trasladarse' al extranjero, para atender á la responsabili-
dad que pudiera esberle al ser llamado á filas, y que al de-
Volverle dicha cantídad.nc le fué. admitida la redención por
haber tranllcurrido el tiempo hábil para poder veríñearla,
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proponiendo V. E. se legalice la situación del interesado; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R· ínn,
ha tenido á bien disponer que con 1.500 pesetas de.las 2.000
que depositó oportunamente, se efeotúe la redención del el-
tsdo individuo en la Delegación de Hacienda de Soria, pa-
sando después de entregada la carta de pago en la Zona de.
dleha capital. á la situación 'que determina el art~ 6.9 de
la ley de reclutamiento vigente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos afiOB.
Madrid 1.0 de julio de 1897.
Sefior Capitál?:.g~neral de AragóD.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo áJ'!lan S~nchez Cani11~, recluta del reemplazo' de 18931
por el cupo de Oorvera y Zona de Cuenca, que está com-
prendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á la instancia de D. Julián Sánchez Martín, ve-
cino de Cuenca, calle de Alfonso VIII núm. 20,ha tenido
á bien disponer se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas
con que redimió dicp.a recluta el servicio militar activo en
dicho reemplazo, con arreglo á las preserípcíonea del arto 14
'de la ley de 21 de agosto último.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,drid 1.0 de julio de 1897. .
AZOÁBRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
'Safior Ordenador de pagos de- Guerra.
el.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Juan Vaqaés Arnaldo, vecino de Gracia, calle de Balmes nú-
mero 16, en solicitud de que se le conceda autorización para.
redimir á su hijo Juan Vaquéay Vila, del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente.
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con.
arreglo á Ias presorlpolones del arto 174 de la ley de reolu-
tamíento., . . '
De real orde~, lo digo á V. E. para su conocímíento yo,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E,· muchos años,
Madrid 1.0 de [ulío de 1897.· .
As~ÁBRAfilA
Sefiol: ,Capitán general de Cataluña.
..e T
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Francisco Antigas Altimira; vecino de Grsnollers, recluta del
reemplazo de 1893 por la. Zona de Mataró, en solicitud de'
que se le devuelvan Ies 1.500 pesetas con que Se redimió
del servíeío militar activo, el Rey (q. D. g.), Y, en su nombre"
la Rei'na Regente del Reino, teniendo en ~'.lenca que el ínta-
resada útilizó los beneficios de la redención: al ser llamado Ro
filas, se ha servido desestimar dioha petioión.
De real orden 10digo á V. E. p.sra., su conocimiento,y~
efeotos oonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.0 de julio de 1897.
AZOARRAGA
.,
"Safior Capitán general de Catlluña.
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Excmo. Br.: En 'Vista .de la instancia promovida por
Josefa Lecanda, vecina de Bilbao, en .solioitud de que sea
anulada la real orden d~ 20 de noviembre último, por la que
se le negaba la devoluci ón de 1.500 pesetas que había solio
eítndo su hijo Sabino Leoenda y Lecanda, el Rey (q. D. g),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se atenga la Interesada á 10 prevenido en dicha so-
berana resoluci ón; pudiendo utilizar el recurso de alzada
ante el Tribunal. competente si estimare que así convenía á
su derecho.
De real orden lo digo á V. :m. para su eonceímlento y
efecto consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascon,.das.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Francisoo LópezDíu, recluta del reemplasode 1895
por el cupo de Páramo, Zonfl, de M;onforte, que está com-
prendido en el arto 153 de la ley de 11 de julio de 18~5, el
Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo a la instancia deD.. Antonio López, vecino de
Vlllagrín (Lugo), ha tenido á bien disponer se devuelvan al
Interesado las 500 pesetas que .entregó de mas, de las 2.000
con que redimió dicho recluta el servicio militar activo en
dicho reemplazo, con arreglo á las prescripciones del aro
tículo 175 de la ley de 21 de agosto último.
De real orden lo digo á V. ll}. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde 'á V. E. muohos años, Ma·
drid 1.0 de julio de 1897.
no con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 7 de no-
viembre d-l 1895 (C. L. núm. 370).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio ;de 1897.
A2iO.ÁBUfU
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Emema<lur&.
Señoras Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que QursQ V. E. 4
este MiJ;tisterio en 1.0 del mea próximo pasado, promovida
por el alcalde del ayuntamiento de Estepona (Malaga), en
solicitud de dispensa de plazo para presen~!lr á liquidación
recibos de sumínlatros hechos tí fuerzas de la .GuáriHa-Civil
en los meses de noviembre, diciembre y enero últimos, el
Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á. lo solicitadoj debiendo hacerse
el abono CJn arreglo á lo prevenido en el apartado letra O-
del arto 3.0 de la ley de presupuestos vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
AzoÁRRAG.A
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guorra.
-_.........----
Señor Capitán general de Gallcla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
str:Bsm CIU1'l' "'BtA
Excmo. Sr.: A':Jcediendo á los deseos del general de bri-
gada D. Manuel Nario y Guillermety, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h~ servido autorizarle para que traslade su residencia desde
esta corte á Málaga, en situación de cuartel. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1897. . .
AZOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador




d.e la. Subseoreta.ria. '1 Seooiones d.e este :Ministerio
'1 de la.s Direooiones generales
LICENCIAS
9.& U1CC¡Ó:tt
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Pedro de la. Plllza y Garcia Rivera, y,delcertificado médí-
co que acompaña, le he conoedído veinte días de licencia,
por enfermo, para Santander.
Dios guarde á. V. S. muchos afios. Madrid 1.0 de julio
de 1897. .
El Jefe de la Beeeí ón,
Enrique de Orozeo
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
~I •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
9.a SJlOaIÓIl'
. .
Exomo. Sr.: :IDa 'Vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería D. Luis Giner Fromi-
naya, procedente, como soldado, delprimer batallón del re-
gimiento Infantería de Oovadonga núm. 40. expec1iOionario
en Cuba, en súplica de que se le abonen sus baberes desde
el mes de enehl último, 'como prooedente de alistamiento, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, por ha-
liarse comprendido en el arto 26 de la real orden de 10 de
agosta de 189.6 (D. O. núm. 178); debiendo hacérsele el abo-
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En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Arturo Raiz Escudero, y del certificado faoulta·
tivo que acompaña, le concedo uu mes de Iíceneía, por en-
fermo, para Vitoría y Peralta (Navarra); aprobando que
V. S , en vMa de la urgencia del caso, le haya antioipado
el uso de dicha gracia.
Dios guarde Él. V•.1:3. muchos años. Madríd 1.0 de junio
de 1897. .
El JeCade 111. lleoo1ón,
Enrique de. oroseo
Sefior Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Beñorea Capitanes generalea de la Sllxtay s6ptisnl
l'egiones.
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En vista de la. instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia D. Miguel Tribarren y Fer ·
nández, y del certificado facultativo que acompaña, le he
concedido 15 días de licencia, por enfermo, para Pamplona;
aprobando que V. S. le haya anticipado el uso de dicha
gracia, en vista de la urgencia del caso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de julio
de 1897.
El Jefe de Ir. Sección,
E?wilJ.ue de Orozco
Señor Director de la Academia de Cabalbría.
Excmo. Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
En vista de la Instencia promovida por el alumno de esa
Academia D. Félix González y Gutiérrez, y del certificado
facultativo que acompaña, he concedido dos meses de ll-
ceneía, por 'enfermo, á dicho alumno, para Urberuaga de
Ubilla (Vizcaya), Paredes de Nava (Palencia) y Minas de
Horcajo (Ciudad Real).
Dio!! guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de julio
.de 1897..
El Jefe de la. seccíon,
En,.ilJ.ue de Ol'OZCO
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera, quintá,
sexta y séptima regienes.
REMONTA
10.- SEOCIÓN.-CAJA DEL rONDO DE BEltON'l'A DE INFAN'l'EBtA
MES DE JUNIO DE 1897
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
------------------=-------------------~----------~--
ENTRADAS -Pesetas mi. SALIDAS Pesetall etII.
---------------1----1-
Recibido de la Administración Militar por 309
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según li-
bramiento núm. 3,107 de 22 de junio, por la
nómina de reclamación del mismo, deducido
el 1 por 100 para el Tesoro••• • •..• •• •••..••..
Por el importe de la relación de inscripción del
presente mes •. " .




Por elimporte del caballo denominado «Jerezan ou
nüm, ~05, dado de baja por muerte en el bata-
llón Cazadores de Estalla núm. 14, según acuer-
do del Consejo de Administración en sesión de
25 del actual. .•.••.•... .. .........•.••.••••
Por la gratificación del teniente coronel secreta-
rio y comandante cajero, según nómina •••.•••












Total. •••. • . • . ••••• •• 228. 932 92
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
En efectos de la Deuda pública del Estado (eapí-
tal invertido en 112.500 pesetas nominales) ....
En metálico•• '•.••• ; ••••••.••...•••••.••••.•••
En cuentas{En usuf.rt~ctode caballos. 88.3631421pendientes En snttcípos para como I}
pra de equipos • .••••• 5.187 00\
En doce caballos en los cuerpos sin usuñuctus-







Existencia en fin del mes anterior •••••••••• : •••
Entradall en el presente ••••.••••••••••••••••••
Salida! en id .
'. . -. 1----1-- '
Madrid 30 de junio de 1897.
. "'1.0 B.O
El 6oronel, 1.· r oa",ro,
OR'rEGA
Intervine:




Im'UNTA. Y L1'l'OQRll'ÍA DRt DEPÓSITO Í}E LA 8UBRU
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"SEC,CIÚN DEA:NU:NC·IOS
. ~----------------------_........._----------
' 1liUS'EB'VEh'Tr 1R Ll1DlOOSTUCION DEL: «DURlO Oncu.L· ,T ,~COLECCI9I LE;1SUTlVl'
y cuyos" PEDIDOS·R!N"Dg' DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del afta 18'1'6, iomo l .', A 2'60 pe.!!''''
Del aIlo 1886, tomall1.o y :l.", Ji15 id. íd .
D4'l1,,~ a1lOIl18'l'6, fST8, 1819, 1880, 188'1', 18110, 1892; 1895 Y 18~, 5 ~eIIe\a1 unt),
LIJI II8lloret jefll', efidalet é IDdlV1dnOl de tropa que deseen adquIrIr toda ó parte de la ~pubUnda. pOddll haterla alto•
• ando 1) peeetaa menlltlslel!. .
Se admiten anUDlI101 relaelonadOl Ion el EjéNitG, 1\ 50 céJltlmoilla linea por Inleralón. A 10' anuelanm qll. dM8en'flgu1'8D ...11
1¡l1U31eiu por lem.polada que exwda de 're. mese., te lell hari tina oonitlcsslón del lO por 100.
DiIlrio.~ ó pliega de úgil14~ que .e flOmpre meltll. liendQ del díal 15 MntlmoB. Lo. atralad••, 4 110 id.
L~I IUb!Gripc!ol1eapartltmlaret podrán hacerse en b forma Ilgulente:
1.'1 A. laao~ :IAgillatWtI, al prellio de J pesetu tdmentra, y eu alta !lerA preclBamente en prilD818 de allo.
t." Al Dmio Ojiciall al ídem de J íd. íd., Y 8\1 . alta podrt llar en primere de ll~qular irlmlllltll!l.
. z.~. A.lDiario Qfit:iGl y Co~ úgiSlamItl, al ídem de li íd. 'id. , Y lrt1 ~lta'al DiIiriO Qftcfal en easlqater tllmeltr8 y Ii la~ fA.
giS~1l en prim@lo ds Rfl.O.
Todallu !lUblllriplllonel d&llÚi eomleDH en PlÜldpIo}de'~¡FnaiUa1, eea eualqllJ~ b teeha de iU alb., dentro de! NH
lfcdooa. .
Oon la legúlaalón llQrri6nt~"t8:dll!trlbntd la ·cl.IrtellPoDdléiít* ':N~:áft.;difladillUllKl• .
En Ullramar 108pl'!!lllOt1 de Illbsf,lrlpijióD 118rán al doble que en la FeDÍn11111.
LM -p~ han de veri1!cBIl!ll!l POI adlllRntgdo.
~. pedldal y gl:ru, al Admlnlltrsdor del ma,,", Ojiclaly Oakeiótl~fia.
NüvrSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLA.MENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL ''fBNIENTlD rionoDL J>E INll'AlfrElÚA
DON EVÁRISTO GONZALEZ y PORTALES
. Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFIOIAL,
•
DEPOSITO DE :LA ~ GUERRA
EIlI•• tallere. -'e este Establccbalento se hacen toda·clase de Impr'e.ol!l, estados 'Yformularles para los cuerpos y &lependenclu
del EJército, á precios económicos.
CATALOGO DE ·LAS · o.BRAS· QUE· SE· HALLAN· DE ·VENTA EN ·EL .MISMO
ANUARIO MILITAR DE ·ESPARA
PARA '1897
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo . .
...




El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustraiW con gran número de láminaJ), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el .aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser UDa peseta y 25 céntimo'
ejemplar, el precio fijado para provincias. . . .
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•
:REGLAUEN'l'O O:RGÁNICO y PA:RA EL SE:RVICIO DEL CUERPO DE VE'l'E:RINAlUA mLI'l'A:R
Aprobado por real orden de 3de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885




LAS CLASES DE TROPA'
Obra declarada. de texto, porrea.! orden de23dejuniodelSSS, para las academias regimenbles del arma. de infa.nte~a
así en la. península. como en ultramar. .
Segunda edición del primer tomo de dicho MANuAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON L.t.~ LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICiÓN. CORBEeIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Ob!igaciones de todas las olases, O...denes generales para oficiales, Bonores y tratamIentcs
militares, Servicio de guarnición y Servioio iI'.terior de los Ouerpos de infantería ..,de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Aoademias militares, y es también
de ~r&n utilidad para el Ingeeso en los Oolegíos de la Gnardíe Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 peseta.."l ejemplar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposíoíones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. •
Reglamento para el servicio sanitario de campaf1a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados. de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la .Escuela S'uperlor· de Guerra.""';Pre.
cio: 0'20 pesetas. .
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA::&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é .índicaeíonee de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeoe-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
...---------------------------------_.~-_ .._.-
:se x x... x :P :I: :N" .A.. s
OARTA ITINERARIA DELA ISLA DE LUZÓN, escala 500:000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
. Manila.-Precio: 10 pesetas,
c: -.:.:T:ES .A..
l
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala lIao.ooo' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetu.
1 .
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275 000 en dos hojas (estampado en eolores)
Precio: 2 pesetas. . ,
·PLJ.RO DI·U PBOVlNCUDI8.1NTA CIJIU,.I, lIGO~OOO' el !, huj.. (eataapado ea ftJorec).-PreRo: 9 peaeUL
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS,,iliO:ó'iiO,.en una hoja (estampado. enooloree).-Precio: t pelleta.
IDEM: DE LA ID. DE LA HABANA, -escala, aproximada de 100~OIW en des\hojas (eetmnpe,(l9 en coloree).-l're..
cio: 2 pesetas. .
IDl,W DEl LA ID. DE PINAR DEL Río escaJ.a"J~o\oó,endos hojas (estampado en colores'.-l'recio: 2 PesetaSi
, .. .. 1
OROqUIS. DE LA PROVINOIA· DE SANTIAGO DE OUBA, escala 1I50.ooo.-Preciol--3 pesetas-.
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LIBROS
PIP'. la e......III••• lle loa e.e..... el Ejérel"
Libret.. de h..billt"do......................................... 8
Libro de caja.................................................. 4-
1dem de cuen_ de Q&udll1~........................... ••••••• 1
Idem din10........ •••••••••••• ••••••••••••••••• •••• •••• •••••• 8
Idem. maJ'or .,............... 4:
(1) Corresponden á los tomos II, III IV, V. VI, VII YVIII de la IIistorla de
la.gueull. de la independencia.. que publica el Excmo. Sr. General D. JOM
Góm,ell .Axteche¡vénnse 1M OprM proptedad de eoxporMiones 11 partieu1Mel't
Z..mora, Valladolid. SegaTl.., A'Yil" 'Y SrJr.-
manca. •••• Medlna del Oampo.
ValladQlid BurBos, Iilori... Gu..drJe.j..rr.,
:Madrid, 1 8egovia. ••• Segovla.
Zarago.a, Ternel, Guad&!r.jar.. 'g Sori Cal..t ..;rud.
zaragoza, Ruesca, Teruel y Tarragona B:1jar.
Balamanc ... Avil", Berovlll, Mlldrid, Toledo
., oteares", ••• " " , .• AY1la.
M&llrld, Bego1'i". Gu.d..le.jar.., Cuenoa 'Y
Toledo•••••••••••••••••••••••••••••••• , •• Ma4:rid.
Guadr.le.jara, Ternel OI1enc.. 'Y V.leaoia•• Cueno...
O&llteUón, Ternel y auene O tellón 4ela Plllll1fo.
Oast811ón ., Tartft.gonll.... ~ "' , '" "'.'" 14am,
Toledo, Ciu/lad RealJ Oaceres., Badajes••• Tal ..ver .. fiel.. Relna.Toledo, Oueno.. Ci11Ulld :R.eal'Y :M:l4rld•••• Toledo.
OUenoa) Valenllia y Albllcete La Roda. '
Vll.lellllla., Oa.utellón y 'J.'eruel V.lencla.
BAd.e.jos, Oiul1adRe..l 11 Oórdob Almadén.
C111d",.:I Rllr.l, Albaclllte l' Jllén Oiud..d Real.
.AlbMete, Oiudad Real Jaén y Muroia Alb ..cete,





























































M"p" de <JIllItWlIll.. Nne,... (12 bo.lall) --- .
200.000
1dem ltinerllrío de Andl.1uci .
Idem id. de A..ragón•••••••••••••••••••••••
1dem 1d. de BurgOll .
1dem id. ile Castill .. l.. Vieja ..
Idem,1d. de Catalufi .
1dem 1d. de 160. en tela .
J:4em id, de Bxtrem..durt:. .
Idem 1d. de GIloUcia .
1dem il!. de Grm..da .
Idem 1d. de 1MProvinciM VMcongadas 'YNavarra................................ SI
1dem Id. de 1d. 1d. estampado en lel.. •••• 1
ldem 1d. de Valenci.. •
Hapa _miar lilner.rl••e a.p.ila en ire. o.l.re.
1Jl:.e..la~
A.tlas de la guerra de A.frloa' ..
!/lem de 1.. dé 1.. IndepQl4enci•• l." entréga ~ )ldem id. ~,. id•••••••••••••••••••••• "••••••••••••••••••••
Id6:Q1 íd, S,a id .
I<lam. id. 4,· id " (1)
Idem id. IS.· id , •••••••••••••
Idem id. f¡,f¡ id .
[dem. id. '1,- id. "'." .
Idem id. 8,. id .
Boj publica«., Cid. una .
MAPAS
VII~"" l'A.oRJ.1l:IGU n. LA. Gl:UlU. CJ.JlLII'1'.l.. rtprodtlM&l&
1'01' medio de fa fow"p1a1 que ilmtrClt1 la c,Nan-CIllflÍlI mmardila gltefT8 C<lrU8fj¡., " !'OH Kl3 aigui6flfelt
(if,lltro.-CllBtllvieja. Chel1'''. MOl6lla y $&n l!'elipe de ¡átiTA;
cada una de ellllll.••••••••• '" •••••• ••• •• •••••••• ••••••••••• f.i
Omaluila.~Berga, Berga. (bis), BesfJ'lÍ, Ontellar del Nnch,
()ast~1lfUllit de 1.. Roca. Puente de Guardiola. Pnigoordá,
San.EBtebm de BAS,y Seo de Urgel; cada una de ellu... •••• i
Norte.-Batalla de MonteJmra. BataU.. de Orier.in, Bat&ll.. de .
Trevt.ño, ' Castro-uxdiales, 'Collado de Artes1ag... BUsondo,
Estella Guetaría, Reman!, Irún, Puebla de Argansón, I.lU
Peñllllde Isarte.., LUlII.bier. M&ñ&rla. Monte Esql1ÍIllia, Orio.
Palnplena, Peñ..-Plata, Puente la Reina, Puente de Üllten·
do. Puerto de Urquiolr.. sanPedro Ablll1to,Sima de Lvurqní-
sa, Tolos.., Valle de Gt.ldam8ll. V&llede Somorr~cjr(), Vr.Ue
de SomQrrosiro (bI»), Valle de Sopuerta 'Y Altur.. de lu MUo
fieoas. 'Y Vera; oada un.. de elltlB••••••••••••••••••••••••••••
.Pox colecciones completas de 1&11 referentes á cada uno de 101
teatres de oper..cionllll del centro, O..tII1n!i.. y Norte, una
natA .
Vistaa fotográficas de Melilla y Mr.rru_s, colece1ón de liG••••
Idem .noIt.s••••••••••••••••• "' ••••• "' .
..r_ y.ñu
Cartilla de uniformid..d del Cuerpo de Estado M"'Yor del Rjér'
011;9••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., •••••
Conir ..tos oelebradGtl con l..s oompafrlM de ferrocarrl:1841 •••••
Dirección de los ejércit()s¡ expo~hjlón de 1&8 flllll:io1l8ll del
~tado Mll.yor en ¡;las y en guerra, tomos 1 l' II•••••••••••••
El Dibujan,", militar••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
B,¡¡tadios de las t,onservtlB &limentic1as............. •••••••••••
Estudio labre la reaísteneí.. y estabilid..dde 1013 el1Ul.cill.m-
metidos á huracanes 'Y terremotos, por el general Cerero••••
Guerrllli irreguls.res, por J. l. Chacón (2 tomos) .
N&rración milit..r de la guerra cr.rlista de lS~ rJ '1t1. que
IlOnst.. de 14. tomos equivalentes á 84.cuadernoll, cr.d... uno d.
éstos ~••••••••••;;.••••••
Rt;l"ción de 1011 puntoillie etapa en las ma.rch&ll ordinmu d.
lU tIopM "' .
Tratado d. E..u1t&clón..................... •••••••••••••••••••••
Memoria de este Depósito sobre organízaeíón militar de E~pa'
ña, tomo XlV ..
Idem id. K.V 11•••••
Idem id ..XVI 1 XVII " .
Idem id. XVIll " .
Idem id. XIX ..






































































Código de J1'llltici.. millt&r Vigente de 1896•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento milltn de 29 de septiembre de 188t1•••
Ley de pensiones de Viudedad. 'Y orfmdad. de 2li de lnnie de
IBM 'Y 1I de agosto de 1866... • .
Ley de los Tribunales de gu~rra de 10 de m&rso de 1884.•••••••
Leyes CGnstitutiva del Ejército y Orgánica del Eatado Mayor
General. de pases á Ultramar y Reglamentos para la ..plic&·
eíon de las mismas••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Leyes Constitutiva del Ejército y ergánic.. del Estado !>f..yor
Gener&!y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
milita.res t motados con SUB modiílcacionlis y aclar..cioneshast.. 15,ae.diciembre de 1894.•••••••••••••••••••••••••••••••
.aelJl._a,_
Regl..menWparr. 1M Cajas de reclut....probado por rerJ orden
de ~ de febrero de 1879•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ll1em de contabilidad (PB.ile~)año 1887,8 tomos .
dem de exenciones par a declarar, en dellnitiv 1.. utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de trop.. del Ejército
qne se hllollen en el servicio militar. aprobado p<lr real orden
dlll.o de febrero de 1879 .
14em de ~andes maniobras•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de hO!lp1tales militares•••••••••••••••••••••••••••••••••••
dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon·
llabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamcnto y de mu-
nicionar á.loe cuerpos é institutos del EJ"rcito. aprobados por
R. O. de 6 do:¡ septiembre de 1882y 26de abril de 1895, amplia-
das con todas las disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
viembre de 1895 .
lIdem de 1M mt'l.s1(JM y charanll'M, ..prob ..do por re ..l orden
de tI da agoasto de 1876 lO ,1 ..
14em de la Orden del Mérite Milit..r. aprob..do por relll orden
de 80de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fern..nde :problldo por real orden
de 10 de marso de 1866 ..
ldem de 1.. rellol l' militar Or4en de Su Rermenegildo ••••••••
ldem. provisional de re:m.o:ata. ..
Idem provlll1.oual de tiro , ..
ldem provis10nal para el detall y régimen interior de los cuer-
§~s18~~1.~~~~~~~~:••~~:~~.~~~. ~~~ :.~~~ .~~~~~ .~~.~:~ .~~. ~~:~~
Idem para la redácción de las hoj..s de 116rv1(Jio•••••••••••••••
Idem para el reemplllSo l' reserva del Ejército, deoret..do en
U de enerodel~ ,•• ~ .
Idem para el régimen de las bibliotecall .
Idem del rell'1miento de Pontoneros, 4. tomos .
Idem p.r.. la revist.. de Comisario .
ldem p.r.. el servloio de campaÍlIl... •• • .
:ldem de transportes mUitares por ferrocarril, aprobado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y Il.notadocon las modifica-
ciones hlloltanoviembre de 1896 .
..........l ••e.
2'dcUCCl de lt11C1nltrm
Vemorla general " " ~ "..
Instrucción del reclut ..
Idem de lección '1 oom.paftia " " " ..
Idem. de bataUón \11 ..
ldem 48 brl¡ada "1regimlento ,; ..
!l'dc"C<l d~ OClbClUerm
BMe" de la instrucción "' " ..
lastrncción del reoluta á pie 11 á c..br.Uo ..
Idem de lección y elcuadlón ..
148m.de regimiento " ..
140m de bri.¡ada 1 dlviJión ..
-Bues"para el ingreso en lICademias :rnilitarllll•••••••••••••••••
Instrncciones complemeatarias del re«lamento de gr..ndes
':maniobru y ejercicioe preparatorios 111••
ldem l' oartilla p..ra los ejercicios de orient..ción ••••••••••••
ldem para 1"'" ejeroicios técnicos combinadoB .
ldem para lot11dem de marchu .
Idem paralel ldem de castrametll.c1ón .
ldem par.. 10lIidem técnico. de AdminiBtrl\ción :M1Ut&r .
Idem pll.ra 111 enle:ll.anu técnioa en las experiencias 'Y prác-
tic 4e Sanidad mUtar. 110•••••• "' .
I/le:rnpar.. 1.. ease:ll.usa. /lel tiro con earg .. reducid .
14em par...la pr6lervac1óndel cólera•••••••••••••••••• a •••••••
1481Xt par. trabajo. de o..mpo•••• "' u "" ••••
Idlllll provllionales pe.ra el reconocl:rniento, e.lmt\(l0ne.je,.llOn"
lervaeión. empleo y destrucción de la /linamite. ••••••••••••• -
a••,H.t.loa y 1«11'1.I.ol'n
IlIClal..tón l' reglamento de 1.. Orden de Ban Her:rnene¡ildo '1
diapo.ielou811 «lP1teriorel bast.. l •• de Julio de lSR1.........
:Hemorl" de eate Depólito sobre organilf,ciOn milit..r de Rspa-
A.., tomos 1,ni (1) IV y VI, c..d.. uno .
Idem,1d. V:r VI • (lada uno u v lI ...
Id.m id. VIII 1ol1l•••••
Idem id. IX ••••••••••••••••••••••••••••••• '1 .
ld.m id. X•••••••••• "',. , .
140m..14. XI. XII '1XIU. cada uno 'HU"•••••
-(1) m tolll.oin !le halla agotado.
Hojll de estadística cr1:Ininal'g 10ll sell est&dOll trlInestr..les.
4el 1 111 (l, cad .. uno ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Licencias r.bllOlut... p<lr cumplidos y :por inútiles (e1100)••••••
P..ses par.. las Ce.jasde recluta (1dem}•••••••••••••••••••••••••
ldelll para reclutas en depósito y condicionales (1dem)••••••••
ldem par.. situación de Iíeencía ilimitad.. (reserv.. ..ctiva)
(ídem.) ••••••••• "' _ .
[dem para 1dem de 2.· reserv.. (1dem} .
ObraD propiedad de este :c.p6sito
'-
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